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Cover Photo. Immunohistochemical analysis of HPV16(114/B):9 raft culture tissue. HPV16(114/B):9 fully stratified and differentiated tissue was
stained with hematoxylin and eosin or immunostained with an HPV16 L1 VLP polyclonal antiserum. See the rapid communication by
McLaughlin-Drubin et al. in this issue.
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